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TECNOLOGIA Y EDUCACIÓN. 
Ceac—Teoría de la Educación 
Castillejo/Colom/Escámez/García Carrasco/Sanvicens/Sarramona/ 
Vázquez. 
Aquesta obra reuneix la majoria de ponències presentades al 
Seminari de Teoria de l'Educació, celebrat al Port de Manacor. 
E l llibre es divideix en set capítols independents que tracten 
els temes següents: "Pensamiento teconológico y teoria de la edu-
cación" ( A . J . Colom Cañellas), "Teoría cibernética de la acción" 
(A. Sanvicens Marfull), "Tecnología de los procesos educativos. 
Dimensión cognitiva" ( J . L . Castillejo Brull), "Acción educativa y 
nuevas tecnologías de la información" (G. Vázquez Gómez), "Sis-
temas no presenciales y tecnología educativa" ( J . Sarramona Ló-
pez), "Reflexión sobre la intervención pedagógica a propósito de 
un estudio de Talcott Parsons" ( J . García Carrasco) i "Los valores 
en la pedagogía de la intervención" ( J . Escámez Sánchez). 
EL HABLA INFANTIL 
Morata—Serie Bruner. 
Garvey, Catherine. 
Catherine Garvey, catedràtica de Psicologia de les Universi-
tats de Maine i Johns Hopkins, ens ofereix un interessant estudi 
que ens permet conèixer més bé la ment infantil a través de l'ex-
pressió oral a partir de l'adquisició de les primeres paraules. 
Partint d'un corpus de mostres de llenguatge de nins de 2 a 
5 anys, l'autora descriu quines són les principals funcions que 
compleix la parla infantil i com el nin adquireix, mobilitza i des-
envolupa els recursos lingüístics adequats per a complir-les. 
FUNDAMENTOS DE HISTORIA DEL ARTE 
Playor. 
Riutort, Ana. 
Aquesta obra és una introducció a la Història de l'Art occi-
dental. A cada capítol es presenta un esbós del context històrico-
cultural en el que es desenvolupen els diferents moviments artís-
tics; les seves característiques principals, artistes i obres més 
notables. Cada tema es complementa amb un qüestionari, uns 
exercicis d'autoavaluació i uns esquemes-resum dels capítols 
més difícils. 
200 il·lustracions en blanc i negre i 32 pàgines a color 
completen l'obra. 
DICCIONARIO DE PSICOLOGIA. 
Herder. 
Dorsch, Friedrich. 
Quasi 10.000 veus relacionades amb la psicologia i ciències 
auxiliars, que ofereixen més que una simple informació genèrica. 
Més de 3.500 referències bibliogràfiques; quasi 800 tests ordenats 
per autors i 1040 pàgines formen el "Diccionario de Psicologia" 
que l'Editorial Herder posa al mercat en una quinta edició total-
ment refosa i ampliada. 
DICCIONARI ABREUJAT D'EDUCACIÓ 
Graó—Guix. 
Mones i Pujol-Busquets, Jordi. 
Aquest diccionari que conté gairebé 1000 veus fonamentals 
en el camp de l'educació vol ser una eina de consulta útil pel tre-
ball quotidià del mestre. Com en totes les obres reduïdes o abreu-
jades s'ha de sacrificar l'extensió en favor de l'esquematització 
encara que ofereix una sèrie de conceptes i coneixements que els 
educadors utilitzen al llarg de la seva vida professional. 
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